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ШҚО, Жарма ауданы 
Үшбиік ауылында мал сою 
цехын ашу
Жобаның негіздемесі
«Өңірлерді дамытудың 2020-2025 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы» аясында
 Ауыл тұрғындарының мал өткізу кезіндегі 
шығындарын азайту
 Мал шаруашылығы бағытындағы Жарма 
ауданының ауылдарында мал шаруашылығын 
арттыру мақсатында мал сою цехын ашу
 Үшбиік ауылы тоғыз жол торабында 
орналасқандықтан сойылатын малдар әкелуге 
өте қолайлы
Жарғы 
Жоба басшысы «Жарма ауданының кәсіпкерлік және ауылшаруашылығы бөлімі» ММ
Бастамашының аты-жөні Жарма ауданы Үшбиік ауылдық округінің әкімі Шәріпбек Өмірбек Кәкенұлы
Жоба демеушісі Атамекен ұлттық палатасы
Ауылшаруашылығын қолдау қоры
Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры
Жеке инвестициялар
«Шығыс Қазақстан облысының Ауыл шаруашылығы басқармасы» ММ 
Тапсырыс беруші «Жарма ауданы Үшбиік ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Тапсырыс берушінің 
қажеттіліктері
Мал сою цехын іске қосып жұмыс орындарын ашып, ауылдың тыныс-
тіршілігін жандандырып, салық түсімдерін арттыру
Жүзеге асатын уақыт Сәуір 2021- маусым 2022 жыл
Дайындаған Шәріпбек Ө, Нағыметжанова С, Махметов Ж, Ахметов Б
Жобаның мақсаты
• Үшбиік ауылында 
халықаралық 
стандарттарға сай ет 
өндіретін мал сою 
цехын ашу. Өндіріс 





2. Жерге рұқсат қағаздарын алу
3. Қалдық аланың қарастыру
4. Медігер компанияны анықтау, 
келісім шартқа отыру
1. Инфроқұрылым және құрылыс жүргізу
2. Жұмысшыларды алу
3. Жұмысшыларды оқыту
4. Ветеринар маманды жұмысқа тарту
5. Қажетті тоңазыту камераларды сатып алу орнату алу 
6. Ауыл тұрғындарына және жеке кәсіпкерлерге мал сою алаңының 
ашылатының жария ету
7. Негізгі мал шаруашылығымен айналысатын шаруа қожалықтармен 
келісімшарт жасау
8. Ірі сауда орындарымен өнңм сатуға келісімшарт жасау
13. Жүк тасымалдаушыны анықтау
Жоба міндеттері
№ Жұмыс атауы 2021 жыл 2022 жыл
Сәуір мамыр маусым шілде тамыз желтоқс
ан
қаңтар ақпан наурыз сәуір мамыр
1 ЖСҚ әзірлеу 5 15
2 Жерге рұқсат қағаздарын алу 5 15
3 Қалдық аланың қарастыру 5 15
4 Медігер компанияны 
анықтау, келісім шартқа 
отыру




6 Жұмысшыларды алу янв.30
7 Жұмысшыларды оқыту янв.30 30
8 Ветеринар маманды жұмысқа 
тарту 5 28
9 Қажетті тоңазыту 




Ауыл тұрғындарына және 










12 Ірі сауда орындарымен өнңм 





Стейкхолдер Жобадағы рөлі Ықпалы (бюджетке 
нәтижеге, мерзімге 1-4
Ықпал бағыты +/- Қызығушылығы 1-4 Мүдделі тараптардың жобағы қатысты 
талаптары
Жобаның мүдделі тараптардан талаптары Байланыс/ қатынасу 
стратегиясы
Мерзімділік
Жарма аудандық әкімдігі 
ММ
Тапсырыс беруші 4 + 4 Тұрғындарды жұмыспен қамту
Жаңа жұмыс орындарын ашу









ШҚО Ауыл шаруашылық 
басқармасы ММ
координатор 4 + 4 Ауылшаруашылық өнімдерін өндірілуіне 
қолдау көрсету










4 + 4 Қолданыстағы  бизнеске қосымша  қызмет 
көрсету бизнесін ашып беру (технолог)
-шағын бизнесті табу
(-тасымалдаушыға қосымша маршрут;





Ушбиик ауылдық   округінің 
әкімдігі





бюджетке салық түсіру 1 3 Уақытылы есеп беру,
Салық төлемдерін төлеу
Есеп беру тізбесін беру -хат алмасу; Жылына 1 рет
Құрылыс жүргізетін 
тұрғызатын мердігер




СЭС Санитарлық тазалықты 
қадағалау
2 + 2 Қоқыс төгетін биотермиялық шұңқырдың 
болуы:
Санитарлық нормалардың сақталуы 
Акт 1 рет
Жеке кәсіпкер Шикізат ұсынушы 4 + 4 Табиғи сапалы шикізатпен қамту Малдың ветеринарлық-сангитарлық
талаптарға сай адал әрі таза сойылуы
үнемі
БАҚ Бақылаушы және 
жарнамалаушы
4 +/- 4 Шынайы ақпараттарды алу және бұқаралық 
ақпараттар құралдарында  кеңінен насихаттау
-жарнама жүргізу;
-әр түрлі әлеуметтік желілерде жобаның 
тиімділігі бойынша ақпараттар ұсыну;





Жер комитеті Жер  бөлу 4 + 4 Демеушілік көмек көрсету; -
-жобаны іске асыру барысында қосымша 
бірнеше жоба ашып, жүзеге асыру
Белсенді қатысу үздіксіз
Өндірілетін өнім
